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Düne ait çehreler etrafında
I>üne a it çehreler etrafın da haya- 
len ra stge le  cevelâna h alk ın ca. Mene­
m enli Zade T a h ir B e yi s ık  sık  h a tır­
larım . B un a rağm en de kendisini bel­
k i hiç görmedim , görm üş olsam  da o 
kad ar kü çükken  görm üş olacağım  k i 
hafızam da iz i kalm am ış. (N e kadar 
benzem ezm işim  bana ben) isim li m ıs­
ra ın ı çok beğendiğim  T ah ir B ey, ba­
bam  S ırrı B e y  M a arif N ezareti M ek­
tupçusu iken kalem inin m üdürü İmiş 
ve  birbirlerini pek severlerm iş. O k a ­
dar ki, pederim i m ektupçuluktan  azl 
ettirm eğe çalışan  nazırın  bu hususta 
verdiği jurn alları T ah ir B eye  yazd ı­
ra ra k  (Elhan) şairinin  de bu yüzden 
kah ırlan a kah ırlan a  yüreğine inerek 
öldüğü evim izde söylenirdi. B u  kad a­
rı m übalâğa olsa bile, T alıır B eyin 
adı anılıp senası edilmeden hemen 
gün geçm ez ve hele her ziyaretinde 
yapılan  b ir kahve m uzipliği pek ta t ­
lı b ir h âtıra  şeklinde anlatılırdı. M e­
nem enli zade gayetle  kahve tiryakisi 
imiş, bu sebeple de her ziyaretinde 
kendisine yüksü k iriliğinde bir fincan 
kahve getirilir, bu h a fif  gülüşm eleri 
m ucip olur, bundan sonra da en iri 
fincan içinde tek ra r kahve getirilerek  
bu k e y fiy e t de o zam an k o la y  y ü c e ­
len kahkahaları dâvet edermiş.
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